






poveu i razmjene iskustva istraivaèa 
razlièitih struka povezanih prostorom 
istraivanja, te da dobiveni rezultati, 
izmeðu ostalog, budu poticaj vlastima i 
mjerodavnim institucijama za buduæi rad, 
adekvatnu zaštitu i pravilno vrednovanje 
prirodnih i kulturnih bogatstava ovog 
prostora, a u korist njegovog oèuvanja 
u prirodoslovnom, demografskom i 
gospodarskom smislu.
Skupu je prisustvovalo 63-oje 
prijavljenih i još desetak neprijavljenih 
sudionika iz Hrvatske i Slovenije. U 
okviru 17 usmenih izlaganja i 3 postera, 
obraðene su gotovo sve teme koje se 
mogu vezati za krš umberaèke gore, od 
geologije, hidrogeologije i geomorfologije 
preko fizike, geoekologije, speleologije 
i biospeleologije pa do arheologije 
i povijesti umberka i Gorjanaca. U 
sklopu Skupa odrana je i izloba 
fotografija snimljenih u spiljama i 
jamama umberka autora S. Minihofera, 
N. Buzjaka i D. Paara, a postavljena 
je i speleološka karta umberka te 
poster o geomorfološkom fenomenu 
Medjame u Samoborskom gorju 
uništenom odlaganjem otpada. Skup je 
zatvoren impresivnom multivizijskom 
prezentacijom poznatog slovenskog 
speleofotografa Marka Pršine “Krški 
svijet Dolenjske”.
Sudionicima je na samom 
skupu bio dostupan Zbornik saetaka, 
dok je Zbornik radova u pripremi 
i obuhvatit æe veæinu predavanja 
iznesenih na skupu. Do daljnjega se 
saeci izlaganja mogu proèitati na 
web stranicama Speleološkog kluba 
“Samobor” http://www.speleo-klub-
samobor.hr/skup.htm.
Hrvatska se, kao zemlja 
klasiènog krša, naalost ne moe 
pohvaliti pretjeranom znanstveno-
struènom aktivnošæu na podruèju 
istraivanja krša, barem kad su u pitanju 
javni struèni i znanstveni skupovi te je 
jedno ovakvo okupljanje doista hvale 
vrijedan potez na kojem najviše 
moemo zahvaliti inicijatoru Nenadu 
Buzjaku, prof., geografu i speleologu, 
ali prije svega velikom entuzijastu 
koji je iznio najveæi dio organizacije. 
S druge strane, razmjerno velik 
broj raznovrsnih radova vezan za 
geografski ne tako veliko podruèje, 
svakako je odraz iznimne aktivnosti 
djelatnika Parka prirode i SK Samobor, 
no dobrim je djelom tome pridonijela 
i blizina Zagreba gdje je, ipak, 
koncentrirana znanstvena populacija. 
Naime, malo je podruèja hrvatskog 
krša koja su istraena s gotovo svih 
aspekata i ovaj skup trebao bi biti 
poticaj da se na ovakav naèin pristupi 
istraivanju i ostalih podruèja.  
Maša Suriæ
Prva promjena postava 
Speleogalerije – drugi postav
Speleološka udruga Estavela iz Kastva 
otvorila je 11. lipnja Speleogaleriju u 
prizemlju društvenih prostorija kao rezultat 
provedbe projekta financiranog od AEDa 
(Acedemy for Educational Development). 
Cilj je bio upotpuniti turistièku ponudu u 
gradu Kastvu, popularizirati speleologiju 
te podiæi ekološku osviještenost lokalnog 
stanovništva. Njenim otvorenjem Grad 
Kastav je dobio još jedan stalni galerijsko/
muzejski prostor, a šira zajednica 
moguænost da se, kroz razlièite postave, 
upozna s krškim fenomenom, njegovom 
ekološkom dimenzijom i podzemnim 
bogatstvom krškoga kraja. Udruga 
Speleogaleriju koristi i kao edukacijski 
centar u radu s djecom osnovnoškolskog 
i srednjoškolskog uzrasta.
Prva promjena postava Speleogalerije 
odrana je 18. studenog 2005. s 
poèetkom u 19:00 sati u prostoru gradske 
vijeænice Grada Kastva gdje je odrano 
multimedijalno predavanje s temom 
drugog postava. Nakon 30-minutnog 
predavanja oko 60ak okupljenih se uputilo 
u Speleogaleriju pogledati drugi postav. 
Tijekom ljeta 2005. èlanovi Speleološke 
udruge Estavela sudjelovali su na èetiri 
speleološke ekspedicije od kojih su se dvije 
odravale izvan granica Republike Hrvatske: 
Šverda 2005, 
M e ð u n a r o d n a 
s p e l e o l o š k a 
ekspedicija Atom 
2005, Cetina 
2005. i Podillja 
– Ukrajina 2005. 





i n f o r m a c i j e 
i fotografije 
s nedavno 
p r o v e d e n i h 
i s t r a  i v a n j a 
na kojima su 
s u d j e l o v a l i 
èlanovi Speleološke 
udruge Estavela. Tema je izabrana s ciljem 
da se šira javnost upozna s kompleksnim 
naèinom istraivanja kao što su ekspedicije, 
promovira speleologija te prezentira aktualni 
rad Udruge.
O promjeni postava i otvorenju 
Speleogalerije obaviještene su sve Turistièke 
zajednice i agencije u Primorsko-goranskoj 
upaniji kao i sve srednje i osnovne škole. 
Speleogalerija je otvorena za posjete 
svakog èetvrtka od 18:00 do 20:00 sati, a 
organizirane skupine mogu se najaviti na 
091 722 07 89 i posjetiti galeriju i izvan 
radnog vremena. 
Postav Speleološke ekspedicije u 
2005. moæi æe se pogledati do veljaèe 
2006.
Alen Kapidiæ
